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民眾的策略選擇
對民眾而言，讓訴求被接受是最重要的目
標。由蔡教授的統計資料中可知，如果中央介入
了抗議事件，則抗爭成功機率較大，特別是引起
較大規模對抗或造成死亡事件時。在衡量上訪成
本可負擔的情形下，規避政府的遊行法規，採取
集體越級上訪與信訪成為越來越多民眾的策略選
擇。另外該事件是否於媒體上曝光、在網路上引
起評論的程度、民眾對於抗爭的要求是否過高等
等，都是影響抗爭訴求能否成功的因素。
除了了解社會事件中三方的角色及策略選
擇，社會抗議事件性質與規模不同往往也會影響
政府選擇策略。一般而言，抗議事件的規模越大，
中央介入的機會也會越大，但是從資料來看，平
均抗議人數卻不是很多，也可以發現多數的案例
並沒有引起中央的干預。此外，引起抗議的事件
性質本身也是政府在衡量策略時的參考，例如面
對土地糾紛的零和賽局，地方政府讓步的成本就
會增大（讓步即失去土地）；在政府沒有直接利
益糾葛的情形之下，政府作為事件第三者而介入
的成本就會下降。另外，蔡教授認為，雖然現在
網民對社會抗議的事件反應越來越快，但是中央
對網路使用的控制依然相當嚴格，民眾抗爭想引
起廣大關注並不容易，僅有少數案件是透過國外
媒體的揭發來引起關注。
至於是否能依照事件的性質與變因，試著找
出最可能使集體抗爭成功的行動途徑？蔡教授並
沒有給出肯定的答案，但他補充，隨著網路訊息
反映事件的流量增大、速度增快，即使政府對媒
體與網路的控制並未放鬆，但網路控制透過特定
地域歸屬的限制已經逐漸失效，訊息交流的透明、
快速，使抗爭事件可見的機率上升，也使中央不
得不介入的機率上升，似乎也暗示著將來社會抗
爭事件空間變大的可能性。 （整理：吳宜謙）


